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 المراجع العربي .‌أ
,دار الكتب العلمية بيروت جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع الهاشمي ,احمد, 
 لبنان.
 م. 2008لية,: مكتبة الشروق الدو  ,القاهرة المعجم الوسيطانيس ,ابراهيم واخوانه, 
 .م 1963 , القاهرة : مكتبة لنهضة لمصرية,  اصول النقد الادبالشابب ,احمد, 
 م. 3008,لبنان :دار الافكار , صفوة التفاسيرالصابوني ,محمد علي. 
 .م 9008 كونتور : كلية المعلمين الاسلامية البلاغة في علم البيان, بن غفران,العالم, 
 م. 6008,تغران الجنوبية:لنترا هاتي ,عربية والقرانماهر اللغة السلمان,  هارون,
 .م9263, بيروت : دار المشرك, المنجد في اللغة والاعلاممعلوف ,لويس ,
 م.1308 بندوغ: سينالر بارو الغلسندو, البلاغة الوضيحة,المصطفي امين والجارم ,
 م. 8963,بيروت: دار الشروق,معجم الادبنور ,جبور محمد,
 م. 2308,بندوغ: سغما ميديا,  قران الكريم و التجويدالقرأن ايديا ,
,فونوروكو اندونيسيا: بمعهد دار السلام  البلاغة في علم البيان زين العالم ,محمد غفران,
 م. 9008كونتور ,




































ب‌. بينجلاا عجارلما 
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosdakarya, (2002). 
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D,( Bandung:ALFABETA, 2002) 
    
